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ЗАМКНЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ЦИКЛАМИ  
 
аспірант Щербак В.В. 
 
Діяльність енергетичної галузі тісно пов’язано з економіко-політичною ситуацією в 
державі. Залежність нашої держави від країн-імпортерів енергоресурсів спричиняє 
необхідність здійснення змін у галузі. На сьогодні державою фінансується безліч програм з 
розвитку альтернативної енергетики, та все ж паливно-енергетичний комплекс є базовим 
щодо забезпечення енергоресурсами економіки країни та, насамперед, промисловості.  
Подальше сприяння створенню та розвитку паливно-енергетичних компаній з 
організаційно-замкненими технологічними циклами (ОЗТЦ) дозволить не тільки 
підвищити конкурентоспроможність вітчизняних енергетичних компаній але й надасть 
можливість зменшити вплив на навколишнє природне середовище. Під паливно-
енергетичною компанією ми розуміємо об’єднання кластерного типу підприємств паливно-
енергетичного комплексу, до складу якого входять підприємства, що мають тісні 
виробничо-технологічні зв’язки та розташовані на певній території.  
До особливостей паливно-енергетичної компанії з організаційно-замкненим 
технологічним циклом належать: управління і організація діяльності всіх підприємств що 
входять до складу паливно-енергетичної компанії відбувається з єдиного центру; 
об’єднання всіх підприємств здійснюється з координування та обслуговуванням діяльності 
без поглинання; можливе об’єднання між різними компаніями, які розташовані в різних 
регіонах; до складу такої компанії повинні входити лише підприємства з тісними 
виробничо-технологічними зв’язками; формування технологічного циклу зі здійсненням 
більш повної, раціональної та комплексної переробки сировини та зменшенням відходів і 
викидів в навколишнє середовище; максимальне використання виробничого обладнання і 
площ, впровадження прогресивної технології та наукових методів організації й управління 
виробництвом. 
Застосування організаційно-замкнених виробничих циклів в діяльності паливно-
енергетичних компаній підвищить потужність енергетичних підприємств країни, 
забезпечить комплексну переробку сировини зі зменшенням відходів в навколишнє 
середовище.  
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